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摘  要 
I 
摘  要 
银行是现代社会经济运行的血脉和枢纽，通过资金融通完成跨期投资消费和优化资
源配置，提升社会的经济运转效率。进入新世纪以来，伴随我国经济的高速发展，我国
银行业度过一段高增长的黄金时期；然而随着宏观形势变化，面临经济下行周期，银行
业的不良资产压力骤增；此外，构建多层次资本市场、推行利率市场化、互联网金融创
新等因素都给我国商业银行带来新常态下的巨大挑战。 
面临复杂而严峻的外部形势，投资者和管理层都有必要基于财报对商业银行的经营
成果展开审视，探寻现存问题并谋求改进。然而商业银行不同于非金融的一般工商企业，
在经营过程中主要进行货币的吸收和投放，而无需进行货币与实物资产的时空转换。简
而言之，商业银行借助杠杆进行债权投资，以存贷息差作为主要获利来源，在经营过程
中需重点关注的是规模扩张与风险抵御能力的平衡、债权投资收益率与债权资产安全性
的平衡、资金利用效率与资金期限匹配的平衡；与此相伴，商业银行的经营也呈现出顺
周期、高杠杆、高风险、外部效应显著等特点，因而传统财务报表分析框架难以契合这
些特点来有效分析评价商业银行的经营成果。 
有鉴于此，本文首先从宏观经济环境形势着手，通过 PEST 分析和五力模型分析深
入探讨我国银行业当前所面临形势，随后从光大银行历史发展概况和当前股权结构展开
审视，基于 CAMEL 体系对光大银行进行商业银行财务报表分析，并选取招商银行、浦
发银行作为参照对象。在全面分析的基础上，本文通过 SWOT 分析梳理光大银行的优
劣势及所面临的机遇和挑战，并给出相关的优化发展策略。 
 
关键词：CAMEL 体系；财务报表分析；光大银行 
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Abstract 
Commercial banks are the lifeblood of the modern social economic, it optimize the 
allocation of resources and enhance the economic efficiency of the community through the 
financial intermediation. In the new century, China’s banking growth highly with the rapid 
development of China's economy; However, with the macroeconomic situation changes,  the 
banking is now haunting by non-performing assets pressure when facing the economic 
downturn; In addition, China's commercial bank is now challenged by many factors such as 
capital market, Interest rate marketization reform, Internet financial innovation and so on. 
Faced with such a complex situation, both investors and management need to carry out 
an anlysis to the financial statements of commercial banks, so as to find out problems and seek 
improvements. However, commercial banks are so different from non-financial general 
business enterprises in there operating. Commercial banks absorption and delivery of money, 
and the conversion between currency and physical assets is unnecessary. Briefly, commercial 
banks rely on leverage for debt investment, make profit from different interest between 
deposit and loan, and the focus of the management are the balance between asset expansion 
and risk resistance, the balance between the rate of return on credit asset and the security of 
credit asset, the balance between capital using efficiency and capital maturity matchg. 
Accordingly, commercial banks' business is also showing a pro-cyclical, highly leveraged, 
high-risk, remarkable external effect and so on, thus the traditional financial statement analysis 
framework cannot effectively analysis and evaluation of commercial banks operating results. 
In view of this, this paper starts from the macroeconomic environment situation, through 
the PEST analysis and five force model analysis to explore which situation facing China’s 
banking, then followed by the history of the development of China Everbright Bank, check the 
current equity structure, carry out the financial statements analysis of commercial banks to 
China Everbright Bank based on CAMEL system, and select the China Merchants Bank, 
Shanghai Pudong Development Bank as a reference object. Through all those comprehensive 
analyses, this paper analyzes the advantages and disadvantages of China Everbright Bank, 
find out the opportunities and challenges facing China Everbright Bank, and give the relevant 
optimization and development strategies through SWOT analysis. 
 
Keywords: CAMEL system; Financial Statement Analysis; China Everbright Bank
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第一章  研究概述 
第一节  研究背景 
银行是现代经济和金融业的重要组成部分，它充当社会经济的信用中介这一角
色，以其资金融通功能实现资源的优化配置，提升全社会的经济运转效率，可谓是
国民经济运转的血脉和枢纽。 
从 1998 年开始，中国政府通过注资、剥离坏账、股份制改造和上市等一系列措
施，成功帮助银行业甩掉计划经济时代遗留的历史包袱，使国内商业银行步入一段
高速发展的黄金时期。在此期间，伴随社会经济的高速发展，银行业呈现出强劲的
盈利能力，实现了资产规模的快速增长。但随着宏观经济形势发生变化，国内外经
济形势错综复杂，一系列深层次的矛盾和问题考验着我国经济，产能过剩和社会总
需求低迷的格局并存，且短期内难以改观。经济不振给商业银行带来巨大压力，导
致当前银行业坏账频发，不良资产压力骤增。此外，构建多层次资本市场提升了直
接融资业务的占比，推行利率市场化挤压了商业银行赖以生存的利差空间，互联网
金融和移动支付等创新业务更是不断蚕食银行的市场份额，这些因素都使我国商业
银行面临着新常态下的巨大挑战。 
光大银行成立于 1992 年，于 1997 年完成股份制改造，是国内首家国有控股并获
国际金融组织参股的全国性股份制商业银行，然而在 21 世纪前十年银行业高速发展
的黄金时期，光大银行却陷入内外交困的窘迫境地，至 2007 年时已连续三年不能出
年报，2007 年初光大银行资产总额 5932 亿元，净资产只有 0.7 亿元，财务状况惨淡。
随后，光大银行经中央汇金注资并完成 A+H 股上市，重回快速发展的轨道。光大集团
重组方案落地，解决了光大银行股权旁落和一个集团两个总部的历史遗留问题，理顺
了集团内的股权关系，形成一个全牌照的金融集团，打通了光大银行与集团旗下的保
险、投资、券商等板块之间的业务链条，有望形成协同效应并推动业绩增长。 
第二节  研究目的及思路 
面临复杂而严峻的外部形势，投资者和管理层都有必要基于财报对商业银行的
经营成果展开审视，探寻现存问题并谋求改进。然而，商业银行不同于非金融的一
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般工商企业，其经营载体主要是货币而非商品。一般工商企业基于商品展开运营，
通过货币购买原材料，加工成为商品后销售变成货币，如此往复循环，构成货币与
实物资产相互转换的时空过程；而商业银行不存在上述资产的时空转换，在经营过
程中主要进行货币的吸收和投放，简而言之，商业银行借助杠杆进行债权投资，以
存贷息差作为主要获利来源，因而在经营过程中需重点关注的是规模扩张与风险抵
御能力的平衡、债权投资收益率与债权资产安全性的平衡、资金利用效率与资金期
限匹配的平衡；与此相伴，商业银行的经营也呈现出顺周期、高杠杆、高风险、外
部效应显著等特点，其经营风险远高于一般工商企业，且其风险具有放大性和扩散
性；而传统财务报表分析框架难以契合这些特点来有效分析评价商业银行的经营成
果。 
基于以上背景，本文选取与银行业相适宜的财务报表分析体系，以光大银行作为
具体分析对象，从宏观经济环境及银行业发展背景出发，依据财报分析评价光大银行
的经营状况，探寻光大银行现存问题和与同业领先者差距所在，并提出改进建议。 
商业银行的财务分析方法很多，主要包括宏观经济背景分析法、结构分析法、因
素分析法、敏感性分析法、回归分析法、模拟分析法等。参考现有论文的研究成果①，
目前国际上较为流行的商业银行财务分析体系是美国金融管理机构推出的 CAMEL 评
价体系。该体系由美国联邦金融机构检查委员会于 1979 年颁布，主要从资本充足性、
资产质量、管理水平、盈利水平、流动性等五个维度考察商业银行经营。基于 CAMEL
体系评价银行经营的有效性，该体系目前在国际范围被广泛采用，且国际上对商业银
行的考察评价要点均未跳出 CAMEL 体系。2010 年初，中国银监会推行包括七大类 13
项指标的 CARPALS（腕骨）监管体系时，亦充分参考借鉴了 CAMEL 体系。因此，本文
选取 CAMEL 评价体系进行商业银行财务分析。 
笔者就职于光大银行，在日常工作中，视野受限于自身岗位职责范畴，不免常
叹自己是“井底之蛙”，只能“管中窥豹”，宏观思维不足，全局观与格局高度不够。
对笔者而言，此次通过选择 CAMEL 体系并以光大银行为例进行商业银行财务报表分
析，能够有效帮助自己提升对宏观经济环境的解读能力，提高对银行业运行情况和
光大银行经营状况的判断能力，从而为今后职业发展奠定良好基础。 
                                                     
①
 周长贵：《民生银行与兴业银行财务绩效、财务政策及财务战略分析》，硕士学位论文，厦门大学管理学院，
2014 年，第 81 页 
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第三节  研究内容和框架 
本文共分五章，具体结构如下： 
第一章为绪论，主要介绍本文的研究背景和研究目的，以及研究内容和框架。 
第二章为宏观经济分析和行业分析，主要从世界宏观经济运行情况、中国宏观
经济运行情况和中国银行业体系及运行情况等维度展开论述。 
第三章为光大银行的概况分析，主要对光大银行的历史发展情况、股权结构、
公司治理情况以及同业比对情况进行分析。 
第四章为光大银行的财务分析，主要从 CAMEL 五维体系对光大银行的财务状况
进行详细分析。 
第五章为分析总结与建议。 
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第二章  宏观经济与行业背景 
第一节  世界宏观经济形势概况 
当前世界经济呈现缓慢复苏的态势。世界经济格局发生了一系列变化，目前仍
处于新旧力量替换、结构转化、规则机制重建的动荡调整期。2008 年美国金融危机
爆发之前，世界经济的增长速率连续多年维持在 4%～5%，而金融危机爆发之后，世
界经济陷入低迷并呈现低速增长态势，目前增长速度大约恢复至 3%左右。根据国际
货币基金组织（IMF）测算，2015 年全球经济增速约为 3.2%，比 2014 年同期的预测
低了 0.3 个百分点①；2016 年世界经济增速则进一步放缓至 3.1%，较上年下降 0.1%②。 
为刺激经济增长，美国先后推出四轮量化宽松政策，将基准利率下调到了 2015
年 9 月的 0.13%，接近于零利率。欧元区自 2010 年开始步入零利率时代，2015 年欧
洲央行实行宽松货币政策，使零利率欧元区进一步扩大。日本亦在学习美国的宽松
货币政策，日元受宽松货币政策的驱动而贬值。新兴经济体也在下调利率，其中以
俄罗斯最为显著。我国经过多次降息，目前一年期存款利率也已降到 1.75%，为建国
以来的最低水平。 
从商品价格变化趋势来看，当前世界经济还呈现低通胀的特点，全球贸易低迷。
其中，石油价格受美国页岩气革命的影响而持续走低，其他大宗商品价格也连续下
跌，而因厄尔尼诺对粮食产量的负面影响不及预期，粮食产量超出预期，目前全球
粮食价格也在下跌。 
一、发达经济体温和复苏 
2015～2016 年，主要发达经济体（美国、日本、欧盟）实现了温和增长。从整
体看，发达经济体正逐渐进入平稳合理的增长区间，大致恢复至 2008 年美国金融危
机之前的经济增长态势，但各国的经济增长水平差异较大，且不太平稳。 
美国经济复苏基础日渐稳固，私人消费和固定资产投资稳步扩张，政府消费和
投资逐步增加，失业率降低。从目前来看，页岩气革命带来低廉的能源价格，较低
                                                     
①陈文玲：《当前世界经济形势与中国战略选择》，《中国流通经济》第 30 卷第 2 期，2016 年 2 月 
②中国宏观经济研究院对外经济研究所形势分析课题组：《当前世界经济发展趋势及对我国的影响》，《中国物
价》2017.01 
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的市场利率有利于继续稳固私人消费需求，就业市场也在持续改善，而且财政对经
济的拉动作用增强。美联储虽然于 2015 年底启动加息进程，但对于首次加息 0.25%，
市场反应平静，消费和投资未受明显冲击。 
欧元区经济逐步趋于企稳，整体经济温和复苏，但增速仍处于较低水平。欧元
区内的私人消费和净出口是拉动经济增长的主要动力，而投资依旧乏力，且通胀压
力有所增大。欧元区内失业率仍处于高位，但较年初已有明显改善。在宽松货币政
策和较为中性的财政政策支持下，以及低油价、低利率、低欧元汇率的市场环境下，
欧元区稳定复苏态势已确立，有望连续第二年实现正增长。 
日本经济复苏的脚步较为迟缓，私人消费不振，企业亦迟疑和不愿扩大投资，
进一步放宽货币政策的空间也已不大，安倍经济学的结构性改革尚未收到成效，日
本政府主要依赖扩大财政支出来刺激经济增长。 
二、主要新兴经济体增速放缓 
金砖五国中，巴西连续六个季度经济负增长，俄罗斯受困于高通胀，经济陷入
萎缩，中国和南非均面临着较大的下行压力，经济增速持续放缓，仅有印度的经济
表现较为抢眼，2016 年经济增长超出市场预期。 
韩国、泰国、印尼等亚洲新兴经济体的情况要好于金砖五国，大部分国家经济
正在恢复增长，但经济增长的稳定性不足，呈现出大幅波动的态势。未来受美国与
中国经济波动变化的影响，该地区的经济增长仍可能出现较大的波动。 
总体来看，主要发展中国家和新兴经济体和的经济增速已连续第五年下降，是
金融危机爆发以来的最低水平。这是多个因素共同作用的结果。中国经济增速放缓，
致使大宗商品的进口需求受到削减；而石油等大宗商品价格下跌，导致依赖石油及
大宗商品出口的国家地区经济下滑。此外，美元步入升值通道，以及美国的加息预
期，导致一些借款国的融资成本上升，债务负担加重。对多数新兴经济体而言，外
部环境变得更加困难，而且其内部经济结构亟待调整，经济前景并不乐观。 
三、2017年世界经济形势分析 
据国际货币基金组织预测，2016 年世界经济增速将较 2015 年下滑 0.1%，降至
3.1%；世界经济增长受制于有效需求不足、产业调整滞后等因素影响，依然呈现疲
软态势。不过世界经济亦出现一些触底回升的迹象，全球主要经济体的经济增长企
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稳并有回升，主要经济体的物价从低位向正常水平逐步回归，大宗商品特别是能源
价格止住了自 2014 年 7 月以来的暴跌态势并开始反弹。不过，影响世界经济的不稳
定因素亦在增多，“黑天鹅”事件频发，贸易保护主义的倾向抬头，经济全球化的势
头或遭抑制，世界经济所面临的风险因素也在不断增多，有可能将导致新的下行风
险。 
对新兴经济体而言，由于经济结构出现瓶颈，外部金融条件紧缩，且大宗商品
价格震荡下跌不利于出口，加上地缘政治冲突等制约增长的因素犹存，判断新兴经
济体在 2017 年仍将面临较大压力。 
据国际货币基金组织预测，2017 年世界经济增长有望达到 3.4%，2017～2021
年平均增速可能达到 3.6%①。中期看，发达国家经济增长动力不强，新兴市场被迫去
杠杆和调整经济结构将持续数年，世界经济正在步入缓慢增长周期。 
第二节  中国宏观经济形势概况 
一、中国宏观经济运行现状 
2014 年是中国全面深化改革的元年，大改革与大调整拉开序幕，国家的宏观经
济形势进入“新常态”。受外需疲软、内需持续回落等多重因素的合力影响，GDP 增
速等宏观经济参数持续回落。由于国家经济结构的深层次结构问题出现恶化，微刺
激的边际效果呈现递减效应，2014 年中国宏观经济下行压力加大，步入结构调整的
艰难期。 
2015 年，中国经济“新常态”进入新的阶段，是全面进入艰难期的一年，也是
全面深化改革的关键年。在经济增速换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化
期的三期叠加下，经济呈现下滑态势，各类指标创近 20 年来的新低。GDP 增速的“破
7”，企业利润及政府性收入的负增长，显示出中国宏观经济在 2015 年步入深度下滑
期。 
 
                                                     
①中国宏观经济研究院对外经济研究所形势分析课题组：《当前世界经济发展趋势及对我国的影响》，《中国物
价》2017.01 
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图 2-1 我国 GDP 及增长情况（2005～2016 年） 
数据来源：国家统计局网站 http:// data.stats.gov.cn/ 
 
从企业经营的角度看，一方面商品价格的下跌导致企业承受着销售额下滑、利
润率下跌的压力，盈利能力下降，另一方面高额债务导致企业债务成本上涨，高财
务杠杆加大了财务风险，也放大了亏损。这直接导致投资下降和资金链条收缩，企
业的“债务——通货紧缩”效应开始呈现。 
从政府角度看，企业经营的困境带来税收疲软，而除了一线城市和部分二线城
市之外，一些城市的房地产存量房过剩，面临巨大的去库存压力，进而导致土地出
让金大幅下滑。在这双重作用下，政府收入的增速呈现明显回落态势，局部区域政
府的运转困难现象开始显现（如东北三省、河北、山西等）。 
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图 2-2 我国 2005～2015 年消费价格指数（CPI）变化情况 
数据来源：国家统计局网站 http:// data.stats.gov.cn/ 
 
从居民角度看，当前居民收入增速暂时未随 GDP 增速回落而下滑，CPI 处于低位，
暂时维持了繁荣的居民消费局面。但宏观经济不景气和资产价格异常波动等因素对
居民的收入预期和消费信心产生负面影响，居民消费也可能面临下行压力。 
面对中国宏观经济回落的压力，中央自 2014 年四季度开始，已采用一系列常规
“微刺激”的措施，包括稳健偏宽松的货币政策、扩大对基础设施和公共服务建设
的投资等，然而这些政策并未完全收到预期效果。 
2016 年，中国经济启动供给侧改革，在积极的财政政策支持下，国家宏观经济
呈现筑底企稳的态势，GDP 平减指数由负趋正，居民消费价格亦温和回升至 2%。总
体而言，基础设施投资的增长和房地产投资的改善，为国家宏观经济短期企稳贡献
了重要力量。然而在宽松货币政策的刺激下，资金存在“脱实就虚”的倾向，部分
城市的资产泡沫特别是房地产领域泡沫不断积聚，风险隐患加大，因而宏观调控基
调也由“稳增长”转向“防风险”。 
二、中国宏观经济发展趋势 
2016 年，我国 GDP 同比增长 6.7%，符合市场预期，但经济运行的固有矛盾未缓
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